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powiatu  cieszyńskiego  zatrudnionych  jest  w  przemyśle,  Śląsk  Cieszyński  jest 
regionem o profilu  rolniczo -usługowym1,  z wyraźnym nastawieniem na  rozwój 
1  Wszystkie dane statystyczne dotyczące demografii  i gospodarki Śląska Cieszyńskiego po-




















































































































































Czechom  prowadzenie  wobec  polskich  autochtonów  na  Zaolziu  restrykcyjnej 
polityki asymilacyjnej, Czesi z kolei mieli pretensje do Polski o ostrą repolonizację 
Zaolzia w  1938  roku,  kiedy  region  ten  na  rok  powrócił  do  państwa  polskiego. 
Do  tej  pory  starsi  mieszkańcy  ziemi  cieszyńskiej,  a  przede  wszystkim  Polacy 
z Zaolzia, mają w pamięci ten układ stosunków polsko -czeskich z przeszłości, co 
spowodowało,  że  ukształtowały  się  i wzmacniały  przez  lata  już  dzisiaj  słabsze 
wzajemne negatywne stereotypy narodowościowe, przekazywane z pokolenia na 










































wszystkie pogranicza europejskie —  te, które  tworzy otwarta granica. Na  tych 
nacechowanych szczególną mobilnością obszarach nieustannie poszerza się skala 



















pogranicza  o  specyficznej  świadomości  społecznej  i  tożsamości  jednostkowej. 
Podziela  on  życie  kulturalne  dwóch  lub więcej  różnych  społeczności. Czasami 
zmienia przynależność narodową” (Sadowsk i, 1995, s. 46). 




kulturowa  ludzi  pogranicza,  czyli  ich  poczucie  szczególnej  bliskości  z  kulturą 
narodową  i  łatwość posługiwania  się  jej  treściami  i wzorami  zarówno w życiu 
codziennym, jak i w sytuacjach wyjątkowych (K łoskowska,  1999, s. 107), staje 
się podwójna, a nawet  ich  tożsamość narodowa nie  jest  jednorodna. Dotyczy to 




mniejszości  narodowe  za  południową  i  wschodnią  granicą  kraju.  Tacy  ludzie, 





świata,  swobodnie  poruszający  się  w  różnych  kulturach.  „Trzecia”  tożsamość 
przestaje być atrybutem tylko ludzi żyjących blisko konkretnej granicy — świat, 
a na pewno Europa, staje się wielkim, permanentnym pograniczem.
Ludźmi  pogranicza  są  w  pewnym  stopniu  mieszkańcy  obu  części  Śląska 
Cieszyńskiego przedzielonego granicą, ale przede wszystkim są nimi członkowie 
polskiej społeczności żyjącej na Zaolziu. Jest to grupa, która zwłaszcza w okresie 







ten  w  jakimś  stopniu  znajduje  kontynuację  również  obecnie,  choć w  znacznie 
mniejszym  zakresie  —  proces  asymilacji  nieubłaganie  ogranicza  nie  tylko 
liczebność Polaków zaolziańskich,  lecz  także  ich aktywność. Po drugiej wojnie 
światowej  życie  organizacyjne  Polaków  tworzyła  jedna  organizacja  —  Polski 
Związek Kulturalno -Oświatowy, polska scena teatru w Czeskim Cieszynie — do 

















przeobrażenia,  jakim uległa polska grupa: w życiu  jej  członków  jest  tyle  samo 
pierwiastka  polskiego  ile  czeskiego. W wielu  przypadkach  osoby  narodowości 
polskiej cechuje podwójna identyfikacja narodowa i biwalencja kulturowa (K ło -
skowska,  1992,  s.  13). Polacy na Zaolziu przyswajają w  jednakowym  stopniu 
kulturę polską i czeską, uznając kanony obu kultur za swoje własne. Często osoby, 
których  samoidentyfikacja narodowa nie budzi wątpliwości,  bo określają  siebie 
jednoznacznie  jako  Polaków,  utożsamiają  się  w  prawie  takim  samym  stopniu 
z Polakami jako narodem i z Czechami — jednych i drugich uważając za bliskich 
sobie ludzi, „swoich”. Nie będzie zatem błędem stwierdzenie, że zmienia się nie 
tylko  kultura  pogranicza,  lecz  także  tożsamość  jego mieszkańców. Tu  również 
procesy makrospołeczne — z wszechobecną globalizacją — dochodzą do głosu, 
nieustannie  i coraz szybciej zmienia się wszak kontekst społeczny  i kulturowy, 
w  którym  kształtuje  się  tożsamość  narodowa  współczesnych  społeczeństw,  co 
jest szczególnie ważne dla grup będących mniejszościami narodowymi. Anthony 














































katolickiego  (Bielsko -Biała  centralny,  Bielsko -Biała  starobielski,  Bielsko -Biała 
zachodni, cieszyński, czechowicki, goleszowski,  istebniański,  skoczowski,  stru-













o  katolickiej  większości  w  całym  społeczeństwie  polskim — w  pewnych  jego 
zbiorowościach  liczebną  przewagę  nad  katolikami mają  członkowie Kościołów 
i związków wyznaniowych niekatolickich. 







6  Podane  liczby  pochodzą  z wydanego  przez  tę  diecezję w  2012  roku Informatora Diecezji 















cioły miały  funkcję  uświadamiania  zbiorowościom  społecznym  ich  odrębności 
religijnej, etnicznej i kulturowej. Taką funkcję pełnił katolicyzm w odniesieniu do 
narodu polskiego, kiedy w końcowym okresie niewoli narodowej stał się istotnym 





















































































































mieszkańców,  jak  i  w  instytucjonalnych  działaniach.  Śląsk  Cieszyński  z  obu 




te  najbardziej  liczne,  czyli  katolicki  i  ewangelicki  augsburskiego  wyznania, 
współpracują  z  sobą na  różnych płaszczyznach życia,  a przede wszystkim na 
płaszczyźnie  społecznej  i  kulturalnej. Wszystkie  znaczące  inicjatywy w  tym 
zakresie odbywają się prawie zawsze z udziałem przedstawicieli obu Kościołów. 








































































































Południowe  rubieże  województwa  śląskiego  to  rzeczywiście  „inny”  Śląsk, 
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